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DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA--Aprueba acta de
pruebas de recepción efectuadas en una grúa.
SECCION DE PERSONAL.—Otorga calidad de beneficiario
del Régimen de Subsidio a las familias numerosas al Capi
tán de Corbeta don C. González-A Iler.—Destino al Tenien
te de Navío don F. Meléndez. Sobre haberes del A. de N.
don A. Cardona.—Concede licencia a un primerMaquinista.
Idem id. a un Auxiliar tercer 1.--Anuncia convocatorias pa
ra cubrir plazas de Maestres de marinería y artillería.—
Resuelve instancia de un cabo de mar. Cambio de destino
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SECCION DE MATERIAL—Nombra ()pelado de segunda y
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ción.- - Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE INTENDENCIA.— Dispone celebración de un
concurso.
Sección oficial
Concurso.
Anuncios.
Edictos.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S« M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siP-uiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito número 2.813, de
17 de octubre último, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, con el que remite acta levantada con mo
tivo de las pruebas de recepción efectuadas con la grúa
eléctrica de wo toneladas construida por la "Sociedad
Unión de Levante", quedando, en vista de su buen resul
tado, aceptada dicha grúa, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con los in formes emitidos por las distintas Sec
ciones de este Ministerio, se ha servido aprobar el acta
de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de noviembre de 1929.
GARci,x.
Sres. Director General de Campaña v de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cádiz y Director de la "Sociedad Unión Naval dé Le
vante".
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se circule en Marina la siguiente Real orden del Mi
nisterio de Trabajo y Previsión, de fecha 16 del actual :
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del Régimen de subsidio
a las familias numerosas a D. Cristóbal González-Aller,
Capitán de Corbeta, disponible en esta Corte, en concepto
de funcionario y padre de diez hijos legítimos, menores,
no emancipados, con los derechos establecidos en los ar
tículos 9.' v lo del Real decreto de 30 de diciembre
de 1926."
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
n
Nombra segundo Comandante del cañonero Recalde al
Teniente de Navío D. Fernando Meléndez Bojart.
2 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dispone (pie mientras no le sea conferido destino al Al
férez dé Navío D. Pedro Antonio Cardona y Rodriguez
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Perciba sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
30 de noviembre de 1929.
'Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de • i-Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de .Nlat-ina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.'1 Sección).
Dada cuenta de la instancia del primer Maquinista, de
la dotación del vapor Dédalo, D. Ramón Galiana Jiménez,
en súplica de cuatro meses de licencia por enfermo, cur
sada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena, de conformidad con la Sección de Personal, se ac
cede a lo solicitado.
30 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte al Auxiliar tercero (N. O.) del Cuerpo de Auxilia
res de oficinas. con destino en este Ministerio, D. Ricardo
Mazo Muñoz. debiendo percibir sus haberes por la Habi
litación General del mismo.
30 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de a Jurisdicción de Marina en la Corte,
Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
GARCiA.
)
Marinería.
Circular.—Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que para cumplimentar el artículo 6.° del
vigente Reglamento de ascensos de marinería se anuncie
una convocatoria para cubrir, mediante examen, cuarenta
plazas de Maestres de marinería entre los cabos de esta
especialidad y de mar que reúnan las condiciones si
guientes:
1.a Haber cumplido su campaña obligatoria, si son
procedentes de la inscripción marítiíná, y si proceden de
la Escuela de aprendices, llevar tres arios y medio de ser
vicios continuados en la Armada, contados 'a partir de la
fecha de salida de aquélla.
2•a No haber cumplido- cuarenta y seis arios de edad.
3.a Tener en su libreta una conceptuación de apto para
Maestre, confirmando sus Comandantes que siguen mere
ciéndola en el momento de dar curso a la instancia.
4.a Expresar al solicitar que se comprometen a servir
cuatro arios como Maestres desde el momento que se les
admita como tales.
5.2 Contar con doce meses de antigüedad como cabo,
y de ellos ocho, por lo menos, embarcado.
Los cabos de mar, .con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo cuarto del artículo i.(1 del Reglamento antes citado,
no tendrán derecho a ingresar en el Cuerpo de Contra
maestres. •
Las solicitudes para esta convocatoria deberán dirigirse
al Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rrol, donde deberán encontrarse antes del día 15 de enero
próximo, e ir acompañadas de los documentos siguientes :
1.0 Copia certificada de la libreta con hoja de castigos,
en la que deberá expresarse la fecha de ascenso a cabo y
su, antigüedad.
2.°' Copia certificada de las conceptuaciones que figu
ren en su libreta, y que deben haber sido estampadas se
gún previene el artículo 5.1) del 'Real decreto de 7 de oc
tubre de 1914.
No deberán ser cursadas las instancias de individuos
que no reúnan las condiciones antes expresadas o no sean
documentadas debidamente.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que por el
Excmo Sr: Capitán General del Departamento de Ferrol,
y con arreglo a lo ordenado en Real, orden de 7 de mayo
de 1927 (D. O. núm. 107), se resuelva este concurso y
cuantas incidencias se deriven de él, debiendo remitirse a
este Ministerio, una vez verificado, acta del mismo, con
expresión de la filiación de todos los aprobados para dictar
la oportuna disposición promoviéndoles a la clase de Maes
tres con la antigüedad que les corresponda y expresión
de si tienen o no derecho en su día al ascenso a Contra
inaestre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de noviembre de 1929.
GAnná.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz v Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Circttiar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que .para cumplimentar el.artículo 6.° del
vigente Reglamento de ascensos de marinería se anuncie
una convocatoria para cubrir, mediante examen, treinta
plazas de 'Maestres de Artillería entre los cabos de esta
especialidad' y de cañen "que reúnan las condiciones si
(iYu entes :
1." Haber cumplido su campaña obligatoria, si son
procedentes de la inscripción marítima, y si proceden de
la Escuela de aprendices, llevar tres arios y medio de ser
vicios continuados en la Armada, contados a partir de la
fecha de salida de aquélla.
2.a No haber cumplido cuarenta- y- seis arios de edad.
3." Tener en su libreta' una conceptuación de apto para
Maestre, confirmando sus Comandantes que siguen mere
ciéndola en el momento de dar curso a la instancia.
4.a Expresar al solicitar que se comprometen a servir
cuatro años como Maestres desde el i-nonierito que se les
admita como tales.
5.a Contar con doce meses ,de antigüedad como cabo,
y de ellos ocho, por lo menos, embarcado.
Los cabos de cañón, con areglo a lo dispuesto en el pá
rrafo 4.c' del artículo 1.° del Reglamento antes citado, no
tendrán derecho a ingresar en el Cuerpo de Condestables.
Las solicitudes para .esta convocatoria clebérán- dirigirse
al Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de •Fe-.
rrol, donde deberán ericontrarse antes del día 15. de enero
pr'óximo, e ir acompañadas de los documentos siguientes:,
1.0. Copia certificada de la libreta con hoja de castigos,
en la que deberá expresarse la• fecha de ascenso a cabo y
su. antigüedad.
2.°' Copia certificada de las conceptuaciones que figu
ren en su libreta, y que deben haber sido estampadas se
gún previene el artículo 5.('' del Real decreto de 7 de oc
tubre de 1914. •• .
No deberán ser cursadas las instancias de individuos
que no reúnan las condiciones antes expresadas o no
sean
documentadas debidamente.
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Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que por elExcmo Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
y con arreglo a lo ordenado en su Soberana disposición de
7 de ,mayo de 1927, (D. O. núm. 107), se resuelva este
concurso y cuantas incidencias se deriven de él, debiendo
remitirse a este Ministerio, una .vez verificado, acta del
mismo, con expresión de la filiación de todos los aprobados para dictar la óportuna disposición ascendiéndolos a
la clase de Maestres con la antigüedad que les corresponda
y expresión de si tienen o no derecho en su día al ascenso
CondestaVes.
t De Real orden lo zligo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de noviembre de 19'29.
G \Tu-k.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz_y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
• Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del cabo de
Mar Domingo Insúa Osorio, de la dotación del J. Sebas;-
íi'ín de Elcano, solicitando continuación en el servicio con
derecho a los beneficios reglamentarios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), 'de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, Asesoría 'General y junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien concederle dicha continuación
por tres arios en primera campaña, computable desde el día
8 d enero próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de noviembre de 1929.
.GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta, cambie de destino en
la forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena y Director Geñeral de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor.
Señores...
Relación de referencia.
Marinero José Domenech Triado, del Ministerio al De
II artamento de Cartagena.
Idem José Villa Domingo, del Ministerio al Departa
mento de Cádiz.
Iden Juan Eduardo de León Robaina, del Contramaes
tre Casado al Departamento de Cádiz.
Cabo de mar_ Magín Carretero, del cañonero Dato al
Departamento de Cartagena.
==0=
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultad de la propuesta cursada
1 r-Tit-in General del Departamento de Ferrol para
cubrir una plaza de operario de segunda clase, vacante en
el taller de pintores del Ramo de Ingenieros de aquel Ar
mal, a favor de Alejandro Muñoz Chao, de la industria
particular, y habiéndose cumplido todos los requisitos re
glamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, ha tenido a
bien aprobarla y nombrar al propuesto para la clase de se
gunda de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de noviembre de 1929.
GARCfA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Fertol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena para
cubrir una plaza de operario de tercera clase, electricista,
del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, a favor del pro
cedente de la industria particular Juan Pérez Ponce, y ha
biéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Material, ha tenido a bien apro
barla y nombrar al propuesto para la clase de tercera de la
Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Gapitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Revisado el Reglamento para la forma
ción y régimen del personal de Telemetristas, aprobado
por Real orden de io de diciembre de 1924 (D. O. núme
ro 279), S. M. el Rey (q. D. g.), oída la Sección de Ma
terial y de conformidad con lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer que los pá
rrafos correspondientes de dicho Reglamento se entiendan
modificados a tenor de los siguiente :
'Que el ingreso en la especialidad de Telemetristas sea
por la categoría de segunda, sea cual sea la especie en la
que demuestren su aptitud, ya estereoscópica o de coinci
dencia o de ambas a la vez ; así como que el ascenso a la
categoría de primera responda a un adelanto o perfeccio
namiento en su práctica actuación, en cualquiera de los
tres casos enque pueda estarse en posesión de la anterior
categoría.
Que por la Junta examinadora, de cuyo dictamen de
pende el nombramiento de Telemetristas, así como revali
dación, se proponga la categoría, tenidas en cuenta, ade
más de los resultados de las mediciones más o menos su
jetas a fórmulas, todas las circunstancias que concurran
en la conceptuación eficaz y práctica de un buen teleme
trista.
Que los telemetristas no deben tener a bordo destino de
cartero v pañolero, y algún otro de marcada índole de in
compatibilidad con la ejecución de las prácticas reglamen
tarias para la conservación y fomento de aptitudes de su
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especialidad, quedando a juicio de los Comandantes el
aprecio de la incompatibilidad.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma(lrid, 29 de noviembre de 1929.
GARC1A
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material y lo infor
mado por la de Intendencia e Intervención Central, como
Delegación de la Presidencia del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública, ha tenido a bien disponer que por una
Comisión constituida por el Capitán de Gorbeta D. Fran
cisco Guimerá y Bosch, y Contador de Navío D. Eduardo
de Abreu e Iturbide, se contrate con la industria privada
la reparación del inducido de la dínamo de la Estación ra
diotelegráfica de la Ciudad Lineal.
Para esta atención se concede un crédito de 480 pesetas,
con cargo al concepto "Material de inventario", del capí
tulo 4.°, artículo ?.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a .V.. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 3.417, de 14 del actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se pire--
ponen sean baja en el inventario de la zona arrendada a
la Sociedad Española de Construcción Naval, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo can lo informado por la Sec
ción de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar la baja de que se trata, según se detalla a con
tinuación,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos afícs.—Madrid, 22 de no
viembre de 1929.
G.\RCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante, General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Quince aparejos diferenciales.. 500,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito ,del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 2.478, de 18 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentades en el cargo del Maquinista de la Base
Naval de Ríos, S. M. el Rey (q., D. g.), de acuerdo con
lo* informado por la Sección de Material de 'este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de no
viembre dé 1929.
GARCIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Secc. ión de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de refereinrja.
AQUINIS"CA
Aumento.
Dos mil cien litros de gasolina ..
o
. .
Pesetas.
1.197,00
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las distintas Secciones de este Mi
nisterio y de acuerdo con lo propuesto por la. del Mate
rial, se ha servido disponer se dé alta en el cargo del
Suboficial-conserje del tercer Regimiento de infantería
de Marina, los efectos que a continuación se reseñan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dio.s guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departaniento de Cartagena
y Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...
Relación de referencia.
Un chasis camión seis cilindros, marca «Che
vrolet», con los siguientes efectos:
Un 'martillo..
..
.. ..
..
Una llanta de repuesto.. .. .. .. .. ..
Une maniveda para el arranque..
Un gato.. .. .. .. . • • • .. • • .. . •
Un destornillador.. • • • • • • • • • • • •
Unos alicates.. .. .. • • • • • .. • •
Una aceitera.. ..
• •
• •
..
.. .. ..
• • •
Una bomba «alemite», de engrase.. • • •
Una bomba para los neumáticos.. • • • • .
Un desmontable.. .. .. .. • • •
• • . •.
.
Un juego desmontable.. .. • • • • • • • • •
Dos llaves fijas.. .. .. • • • • • • • • .. • • ..1
• • • •
Pesetas.
Una carrocería de carga, con
Efectos de consumo.
7.750,00
.. 1.800,00
Gasolina.
Aceite valvulina.
Aceite para botes automóviles D-6,.
Algodón. en .desperdicios.
Grasr. consistente.
NOTA.--No se ,expresa la cantidad y valnr de los efec
tos de consumo, per correspeolder al fondo económisco,
con arreglo a lo que dispone la Real orden de 7 de mayo
de 1924 (D. O. núrn. 109, pág. 619)..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerda con lo
informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobar el aumento en el cargo del Suboficial conserje
de la Escuela de Infantería de Marina, del material .que
se propone para la colocación .de coys en la sección de
tropa de dicho centro según se expresa en la relación
que a. continuación se inserta, y cuyo material procerle
de la instalación aue había en la compañía de ordenan
zas del antiguo Ministerio Es también la voluntad de Su
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Majestad que el transporte de din° material sea por
cuenta del Estado.,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos PO-CIOS.—Madrid,
19 de noviembre de 1929.
GARCI .
Sres. Contralmirante. Jefe de la Sección de Material
Capitán General del Departamento de Cádiz e laten
dente Ge--ieral del Ministerio.
Señores...
mei Hangaics uc aviación, cu la Base de Aeronáutica na
val del Mar Menor, en los emplazamientos indicados en
los panos de descripción general, completos, con sus
puertas.
•
Relaciéin de referencia.
Pesetas.
Treinta y cinco barras doble T. con un total
de 145 metros y peso .de kilogrames por
metro.. ..
Trescientos veintitrés ganchos colocados :ein
dichas barras, con tuercas y peso de 0,450
kilogramos cada uno.. . .
Siete columnas, con sus caniteles, de 2,30 me
tros de Jargo y peso de 115 kilogTamos
cad,a uno.. ..
Trece barras angulo a 3 'metros, con pes 9 ca
da una de 16 kilogramos...
Trece zunchos pequeños, de 2,50 kilogramos
cada uno... .
Veintiuna planchas, de 199 por 70, a 1,1 kilo
gramos cada una.. ..
Diez y seis candeleros, a 4 kilogramos ca
da uno..
Nueve ídem, laterales, a. 8 kilogramos ca
da uno
•
•
• II
• • • •
• • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • ID'
•
• •
Catorce tensores, a 1 kiksTamo cada uno..
Total.. .. • •
—= o=
• •
650,00
4(33,75
750,00
105,35
65,00
220,55
95,.?0
110,50
42,50
. •
• • . • 2.442,95
SECCION DE INTENDENCIA
Concursos.
Excmo. Sr.: Autorizado por Real decreto de fecha 20
del corriente mes se realice, por concurso de proposicio
nes libres, la construcción e instalación en la Base aero
naval de Mar Menor de diez hangares de armadura me
tálica, y sus puertas, para el servicio de la Aeronáutica
naval, S. M. e1 Rey (q. D. g.), de conformidad con los in
formes emitidos en el expediente, se ha servido aprobar
el "Pliego de bases 'generales" a regir en dicho concurso,
v disponer la celebración del mismo en este Ministerio..
De. Real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y efectos.'—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1929.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
•••■•••• =.0=
GARCÍA.
CONCURSO
MINISTERIO DE MARINA
SECCION 1)E 1NTENDENCIA.—NEGOCIADO T.°
Bases generales para un concurso de proposiciones libres,
para contratar la construcción y entrega a la Marina, en
la Base de aernáutica naval del Mar Menor, de diez han
gares de aviación, de armadura metálica.
OBJETO DEL CONCURSO Y CONDICIONES TÉCNICAS
Artículo 1.° Objeto del concurso.--La El objeto del
concurso, es: La construcción y entrega a la Marina de
Los concursantes deberán presentar proyectos y pre
supuestos completos, para la construcción de dichos han
gares, y *podrán examinar y tomar los datos necesarios
del proyecto formulado por la Marina, que no es obli
gatorio, pero que, sin embargo, podrán adoptar, con las
modificaciones que estimen precisas. Aun en el caso que
adoptaran el proyecto oficial íntegramente o modificado,
lo • deberán presentar corno propio, completándolo con to
dos los detalles constructivos, entendiéndose que el contra
tista al que se le adjudique la obra, adquiere la plena res
ponsabilidad de la misma, no solamente en lo que á su
construcción se refiere, sino también a su proyecto.
Art. 2.° Características principales de la obra. —Los
hangares tendrán las siguientes dimensiones mínimas, com
pletamente libres.
Boca de entrada.—Anchura, 39,60 metros en todos los
hangares.
Altura, ocho metros en ocho hangares.
Idem, io ídem en dos hangares.
Largo, 30 metros en todos los hangares.
Lo g hangares estarán adosados dos a dos, suprimién
dose- la pared intermedia,' de manera de formar hangares
de So metros de anchura por 30 metros de profundidad,
y tendrán las disposiciones oportunas para las puertas, que
deben poderse accionar fácil y rápidamente, dejando la
luz libre mínima de 40 metros.
Los hangares tendrán luz, y ventilación abundante, y los
cristales irán preparados para evitar la acción de la luz
solar sobre el entelado de los aparatos.
Art. 3." Planos y documentos del proyecto.—Presen
tarán una Meinoria descriptiva y cálculos justificativos
del proyecto en tres ejemplares y tres juegos completos de
planos, en los que, con todo el necesario detalle, se defina
lo proyectado; uno de los juegs de planos debe ser, preci
samente, en papel tela, según dispone la Real orden de
2 de abril de 1928 (D. O. núm. 79). Además, y también
en tres ejemplares, se acompañarán un pliego de condi
ciones económico-facultativas, cuadro de precios, tanto
unitario como compuestos. cuadros de unidades de obras
finalmente, presupuesto detallado de la misma. Las.pro
posiciones serán suficientemente detalladas en cuanto se
refiere a cotas, disposiciones, materiales, etc., para que
con arreglo a ellos pueda, desde luego, procederse a la eje
cución ,de la obra.
Art. 4.° Comprensión de la obra. La obra abarca la
construcción y montaje, -entregándola completamente aca
bada, revocados y pintados los hangares y. por tanto,
comprende las cimentaciones, los soportes y muros, los
pavimentos, ventanas y cubiertas con todos sus acceso
rios y bajantes y las rozas y cimentaciones para las ins
talaciones usuales en hangares de aviación.
Tal como se figura en el proyecto oficial, la obra es
pricipalmente metálica, pero se comprende también toda
la parte de albañilería.
•
La descripción completa deberán deducirla los concur
santes de las Memorias del proyecto oficial.
Art. 5.° Plazo de garantía.—E1 contratista será es
ponsable del entretenimiento de la obra, así como de la
reparación o sustitución de toda parte que se reconozca
defectuosa de material, de mano de obra o de proyecto,
durante un plazo de un año a partir de la fecha de la
entrega provisional, no devolviéndose la fianza hasta la
recepción definitiva de las obras,
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CAPITULO I CONDIÚIONES QUE DEBERAN SATISFACER
LOS MATERIALES
Art. 6.° Piedra para mampostear.—Será de cantera
de excelente calidad, dura, homogénea y no porosa ni
saltadiza. Los mampuestos no tendrán dimensión algunainferior a 15 centímetros.
Art. 7.° Gravilla.—No se admitirá corno gravilla la
procedente del machaqueo de derribos, sino que procederá
toda de cantera, mar o río. Será dura, compacta y de suficiente consistencia.
Art. 8.° Ripios.—Se emplearán solamente para afian
zar los mampuestos cuyos asientos resulten defectuosos.
Sus dimensiones estarán comprendidas entre cuatro y ocho
centímetros. Serán de piedra de cantera de excelente cali
dad, dura, homogénea y no porosá ni saltadiza.
Art. g.° Arena.—Podrá emplearse la de playa, y s`em
pre que no se halle mezclada de tierra ni substancias or
gánicas. Si está excesivamente cargada de sales, deberá
ser sometida a un lavado con agua dulce, a criterio del
Ingeniero Inspector.
Art. lo. Agua.—Tanto para la confección de morte
ros como para el lavado de arenas, se empleará el agua
del pozo artesiano del campo.
Art. i 1. Cal.—Será perfectamente calcinada y proven
drá de piedra caliza, sin arcilla, ni arena. Contendrá, por
lo menos, el go por I00 de su peso de Cao. Se conserva
rá al abrigo del agua y del aire, y se apagará al pie de
la obra, empleando el agua necesaria. No contendrá más
del 5 por 100 de hueso. (Piedras mal cocidas que no for
man pasta.)
Art. 12. Cemento.— Se empleará única y exclusiva
mente cemento "Portland" artificial, dosificado, de fabri
cación nacional, que deberá cumplir las especificaciones
de la Comandancia de Ingenieros del Ejército.
Deberá envasarse bien acondicionado v almacenarse en
lugar abrigado donde no pueda mojarse. El Ingeniero Ins
pector podrá solicitar certificado de procedencia, y someter
lo a las pruebas que estim2 convenientes para comprobar
su buena calidad y que satisface las condiciones antes
dichas.
Art. 13. Ladrillo.—Será homogéneo, bien cortado, per
fectamente cocido. de buena arcilla, con aristas vivas y
producirá al choque un sonido claro y metálico ; no se ad
mitirá el que no tenga una fractura de grano fino y com
pacto, exento de piedras y caliches.
Deberá tener una resistencia a la compresión de 150
kilogramos por centímetro cuadrado.
Art. 14. Ventanas metálicas.—Las ventanas serán de
armazón metálico. El material será de acero escogido, sin
poros. Todo el material empleado será estirado y ende
rezado en frío. El marco será construido con perfiles fuer
tes, y sus ángulos de unión serán remachados y soldados
eléctricamente. Los paneles estarán formados por perfiles
verticales y horizontales de gran resistencia, cosidos y con
unión prensada.
Art. 15. Cristales de ventanas.—Serán planos, trans
parentes, sin manchas, nubes, burbujas ni otros defectos,
v deberán cortarse con limpieza para su colocación.
La sujeción de los cristales se hará con pequeñas gra
pas que obran de manera de resorte. La colocación será a
la inglesa, es decir, colocando una capa de masilla antes
de poner el cristal.
Art. 16. Cubierta acristalada.—E1 perfil laminado será
de tipo especialmente admitido por el Ingeniero, quien
dará preferencia a los perfiles emplomados. El cristal será
estriado o baldosilla, de cinco a seis milímetros de espe
Sf11 defecto de ninguna clase.
Art. 17. Tejas de fibro-cemento. Será de tipo acanalado y procederán de fábricas nacionales de reconocidagarantía. Su calidad será inmejorable.Art. 18. Canales 'y bajantes de. agua.--Podrán ser defibrocemento. Sin embargo, las bajantes de agua serán dehierro fundido, desde el pavimento hasta la altura de tres
metros sobre el nivel del' pavimento.
Art. 19. Perfiles y planchas.—Serán de acero Martín
Siemens, ácido o básico, o Bessemer, y no deberán tenermás del 0.6 por 100 de azufre y 0,40 por wo de fósforo.Serán perfectamente, laminados a las dimensiones y secciones requeridas, sanos, limpios de grietas y deberán resistir las siguientes pruebas: - •
Prueba de tracción.—Lá carga de rotura estará com
prendida entre 44. kilogramos y 52 kilogramos por milí
metro cuadrado. El alargamiento, medido sobre una ba
rreta tipo "A" del Almirantazgo, no será menor del 90
por roo para acero de más de 9,5 milímetros de espesor
y no menor del 16 pr 'o° para acero.de menos de 9,5 milímetros de espesor.
Prriebas de doblado.—La prueba se hará sobre barretas
tipo Almirantazgo.
En las pruebas de doblado en frío, •la barreta deberá
resistir sin fractui-a el ser doblada hasta un radio interno
de -r 1/2 veces el espesor de la barreta, quedando los cos
tados paralelos. En la prueba de doblado en caliente se
calentará la barreta hasta el rojo sangre y se sumergirá en
agua cuya temperatura no exceda de 26° C.
La barreta deberá sufrir, sin fractura, un plegado has
ta un radio interno no mayor de u 1/2.i veces el espesor
de la barreta, quedando los costados paralelos.
Los demás detalles de la prueba se regirán por los re
glamentos en uso de la Marina.
Art. 20. Remaches.—Serán de acero Martín Siemens,
ácido O básico.
Serán perfectamente terniinados a la forma y dimensio
nes requeridas y deberán resistir las siguientes pruebas:
Pruebas de tracción.—La carga de rotura de las barras
para remaches estará comprendida entre' 39 y 48 kilogra
mos por milímetro cuadrado. El alargamiento no será me
nor de 25 por poo medido sobre la barreta "B" del Almi
rantazgo o no menor del 30 por loo medido sobre la ba
rreta "F". Las barras se probarán con su sección com
pleta, tal como salen del laminador.
Pruebas de doblado.—E1 vástago del remache resistirá
un- doblado en frío al martillo hasta que queden en con
tacto las dos partes del vástago. La cabeza del rema
che deberá ser remachada en caliente sin que aparezcan
grietas- en la circunferencia hasta que su diámetro sea
2 T/2 veces el del vástago.
Art. 21. Acero fundido para efes.—Será de la clase
"A del Almirantazgo y se sujetará a sus prescripciones.
En prueba de tracción deberá romperse entre 47 y 58
kilogramos por milímetro cuadrado, con un alargamiento
no menor del 15 por mo medido sobre la barreta Standard.
Art. 22. Acero fundido en visagras, cojinetes, carros,
poleas, ruedas, etc.—Será de la clase "B" del Almirantaz
go v se sujetará a sus prestripciones.
En prueba de tracción resistirá de 40 a 47 •kilogramos
por milímetro cuadrado, con un alargamiento no menor
del 20 por 100 sobre la barreta Standard.
Art. 23. Cable de tracción.—Será extraflexible y re-.
sistirá, sin romperse, una carga de T2 toneladas COMO
mínimo.
Art. 24. Aros de bola.—Serán SKF del tipo corres
pondiente al trabajo que deban soportar.
Art. 25. Fundición.—Será sana, libre de grietas, pe
los, escarabajos y sopladuras. Resistirá, por lo menos,
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1.4e() kilogramos por 'centímetro cuadrado a la tracción,
y la carga de rotura transversal para una barra -cuadrada
de 25 milímetros de costado apoyada sobre dos soportes
a centímetros de distancia, no será menor de 154 kilo
gramos.
Art. 26. Bronce fosforoso.—Tendrá de 88-92 por 100
de ,cobre, ,y de 8-12 de estaño.
Será purificado con fósforo. Resistirá a la tracción
3c kilogramos por milímetro cuadrado como 11111111110.
Alargamiento mínimo, 20 por 100 en so milímetros.
Composición :
Zinc, 4 por: 100.
Hierro, o,o6 (max).
Plomo, 0,2 (ídem).
Fósforo, 0,5 (ídem).
Art. 27. Madera.—Será de pino rojo del Norte (Sue
cia o Finlandia). Estará perfectamente seca, sana y bien
curada, sin defecto alguno.
Art. 28. General.—Todos los demás materiales que
entren en la obra y no se hallan mencionado en este pliego,
serán de la mejor calidad dentro de su clase y reunirán
las condiciones que determinen en cada caso el Ingeniero
Inspector, quien los reconocerá, disponiendo sean retirados
o reemplazados los que a .su juicio no sean admisibles.
CAPITULO III. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Art. 29. De la ejecución de las obras con arreglo al
troyecto.—Las obras se econstruirán con estricta sujeci.,-)n
a los proyectos aprobados, con las modificaciones que la
Marina acuerde y a las órdenes e instrucciones, que con
.respecto a detalles que no alteren el precio, diera por es
crito el Ingeniero Inspector al contratista, incluyendo en
estos detalles cuanto sea necesario) para la 1-,-uena construc
ción y aspecto de la obra. Será también de cuenta del con
tratista los gastos de comprobación del replanteo • general y
los que ocasionen los replanteos pardales. Una vez aprobado
el replanteo por el Ingeniero Inspector, se procederá a la
apertura de zanjas de cimientos, profundizándolas hasta
encontrar e firme. Estas' zanjas se rellenarán con hormi
gón de lás dosificación que a continuación se indica N so
bre los cimientos se replanteará nuevamente la obra.
Art. 30. Hormigones, fábricas y rezrocos.—E1 hormi
gón para cimentaciones estará compuesto por 8Go litros
de grava, 400 de arena y 200 de cemento, bien apisonado.
La piedra para mampostear será de grano fino y com
pacto, sin grietas ni pelos, aprobada por el Ingeniero Ins
pector, al cual se presentarán muestras. Su tizón no será
inferior a 30 centímetros y la mampostería se ejecutará
según las mejores reglas.
Los ladrillos de todas las fabricas serán de color ho
mogéneo, bien cortados y cocidos, y producirán al choque
sonido claro y metálico, no admitiéndose los llamados pin
tones. La cantidad de agua de absorción a los siete días
de inmersión no excederá del 15 por loo de su peso. Las
rasillas serán también de la mejor clase y las fábricas de
ladrillos sé ejecutarán con arreglo a las buenas reglas del
arte de construcción.
El mortero corriente para fábricas será de la propor
ción de un metro cúbico de arena, 0,1 metro cúbico de
cemento y 0,2 metro cúbico de cal, bien mezclados y ama
sados. En los puntos que por concentración de cargas así
lo requieran, podrá exigirse el • empleo de un mortero de
1,3 de cemento.
Las paredes serán revocadas con mortero bastardo de
las citadas proporciones, y se enlucirán con cal. Las cla
ses de fábricas no citadas se ejecutarán con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción.
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Art. 31. Hierros armados.—E1 taladrado de los hie
rros que deben acoplarse se ejecutará cuidadosamente de
manera que cuando exista peligro de que los taladros no
coincidan, se taladrará uno solo de los perfiles, no tala
drándose el otro hasta que estén va superpuestos para el
montaje.
El montaje se hará eón especial cuidado y atención para
conseguir un acoplamiento de todos los elementos de la
estructura, y se verificará con especial esmero el de todos
los elementos de las puertas. a fin de conseguir que su fun
cionamiento sea fácil y silencioso.
Art. P. Pinturas—Todos los hierros se pintarán con
dos manos de minio antes de su montaje, y una vez mon
tddos, con dos manos de gris al óleo.
.
I2,-ualmente se pintarán con tres manos al óleo las par
t(' ; (le madera, y al temple, los paramentos interiores.
33. ..11edio5 auxiliares de la construcción.—Serán
de cuenta y riesgo del contratista los andamios; cimbras,
aparatos y demás medios de auxilio de la construcción.
Art. 34. hz.s-pector.— Las obras serán inspeccionadas
Po r un Ingeniero Naval de la Armada, nombrado por el
Ministro de Marina.
Art. 35. Correspondencia oficial entre el Inspector y
el contratista.—Cuando se trate de aclarar, interpretar
o modificar preceptos facultativos o indicaciones de los
planos, las órdenes correspondientes se comunicarán al
contratista por escrito, y por escrito también, cualquiera
otra instrucción que se le dé, si así lo exigiera, estando
obligado a devolver el contratista poniendo al pie enterado,
va en el original, o en copia de todas dichas órdenes, ins
trucciones o avisos que reciba del Ingeniero Inspector de
la obra. Cualquiera reclamación que en contra de las dis
posiciones técnicas tomadas por éste crea oportuno hacer
el contratista, habrá de dirigirla dentro precisamente del
plazo de quince días al Ministerio de Marina por con
ducto de aquél, el cual acusará al contratista el corres
pondiente recibo si lo pidiese.
Art. 36. Residencia oficial del contratista.—Desde
que se dé principio a las obras hasta su recepción defini
tiva el contratista, o un representante suyo autorizado,
deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no
podrá ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del
Ingeniero Inspector, y dejar quien le sustituya para con
tinuar las obras y recibir las órdenes que se le comuni
quen. Cuando se falte a esta prescripción, serán válidas
todas las notificaciones que se le hagan en la Alcaldía
del pueblo de su residencia oficial.
El contratista, por sí o por medio de sus encargados,
acompañará al InIzeniero Inspector en las visitas que haga
a las obras, siempre que éste lo exija.
Art. 37. El contratista no puede recusar al personal
facultativo encargado de insPeccionar las obras.—E1 con
tratista no podrá recusar al Ingeniero Inspector de las
obras ni exigir que por parte de la Marina se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado en los resultados de éstas,
se procedera como queda dicho en el artículo 3-:;, pero sin
que por esto se interrumpa ni perturbe la marcha de los
trabiios.
Art 3S. Facultad del Ilzgendero Inspector tara 'les
pedir a los dependientes y operarios del contratista.—
Por faltas de respeto y obediencia al Ingeniero o sus sub
alternos encargados de la inspección de las obras, el con
tratista tendrá obligación de despedir a sus dependientes
y operarios cuando el Ingeniero lo reclame, sin perjuicio
de acudir en queja a la Superioridad en la forma que in
dica el artículo 35 si entendiese que no existe motivo fun
dado para la orden.
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Art. 39. Responsabilidad del contratista *hasta la re
cerción definitiva.i__Hasta que tenga la recepción definitiva lugar, el contratista es exclusivamente responsabl2de la ejecución de !as obras contratadas y de las faltas
que en ellas puedan notarse, sin que le sirva de discul
pa, ni le dé derecho alpino, la circunstancia de que elIngeniero Inspector haya examinado y reconocido, duran
te su construcción, dichas obras o los materiales emplea
dos. En consecuencia de esto, cuando el Ingeniero ad
vierta vicios o defectos en las construcciones, va sea en
el curso de la ejecución, ya después de concluidas y antes
de verificarse dicha recepción definitiva, podrá disponer
que las partes defectuosas se demuelan y reconstruyan
por el contratista y a su costa. Si éste no estimase jusfa
la reclamación y se negase a la demolición y reconstruc
ción ordenadas, se procederá en términos análogos a los
expresados en el artículo treinta Ir cinco.
CAPITULO W.-MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Art. 40. El contrato entiende a tanto a!zado y ries
go y ventura v, en su consecuencia, las mediciones y abo
nos de obras a que se refieren los artículos que siguen,
no tienen otro objeto que justificar los al:onos bimensua
les sin que For el conjunto de éstos se pueda exceder del
precio alzado estipulado y sin que a la Administración
se le pueda exigir aumentos ai mismo por las diferencias
que pudieran resultar con el presupuesto que figura en
el expediente, se;ún prevé el Reglamento de contratación
vigente, cuyos preceptos, en su totalidad, se consideran
aplicados -a este contrato.
_Art. 41. Metro cúbico de excavación en cimientos.—
Se entenderá por metro cúbico de excavación en zanja
para cimientos el volumen de esta unidad referido al te
rreno. Se abonará por metro- cúbico el precio que figura
en el presupuesto. sea cualquiera la naturaleza del terre
no. entendiéndose que en dicho precio va comprendido
el coste de la excavación, sus entibaciones, el transporte
de los productos y los agotamientos que fuesen necesa
rios realizar.
Art. 42. Unidades de obra.—Se entenderá por metro
lineal. cuadrado o cúbico de toda clase de obras, la que
se mida por estas unidades en cada una de ellas, siempre
que estén ejecutadas con arreglo a condiciones.
Art. 43. No son de abono las mejoras hechas volun
tariamente pór el contratista.—El contratista, con auto
rización del Ingeniero Inspector, podrá emplear materia
les de más es-merada preparación o de mayor tamaño
que lo marcado en el proyecto o sustituir una clase de
fábrica con otra que- resulte de mayor precio, o ejecutar
con mayores dimensiones cualquier pafte de la obra o en
general introducir en ella cualquier otra modificación que
sea beneficiosa ; pero entendiéndose que por ello no ten
drá derecho a aumento alguno en el precio del contrato,
y para el de los plazos, sólo se justificará el que le co
rrespondería si hubiese construido la obra con estricta
sujeción -a lo proyectado y contratado.
Art. 44. Forma de abonar las obras.—Se abonarán
por plazos cada dos meses, entregando al contratista una
cantidad que represente el volumen de obra ejecutada du
rante dicho lapso de tiempo con arreglo a los precios del
presupuesto; a este fin el Ingeniero Inspector hará me
diciones parciales del volumen de obra ejecutada en dicho
plazo y, por consiguiente, la cantidad que, como indica el
artículo anterior, constituirá el plazo que se abonará n1
contratista. Este, que podrá presenciar las mediciones
necesarias, tendrá un plazo de diez días para examinarla,
y dentro del mismo deberá consignar su , conformidad o
hacer, en caso contrario, la reclamaciones oportunas que
considere en la forma que indica el artículo correspondiente.
Tómando por base !a relación valorada correspondien
te a la medición indicada por el párrafo anterior, expe
dirá el Ingeniero la certificación de las obras ejecutadas,
pudiendo rebajar de su importe total hasta una quinta
parte cuando- así lo aconseje alguna circunstacia especial,
que deberá •explicarse ; certificación que entregará al con
tratista. para su cobro.
Las certificaci nes tendrán el carácter de documentos
Provisionales a buena cuenta, como parte del precio total
estipulado, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación y recepción de las obras que comprenda.
Art. 45. No se reducirá la velo('idad de ciecucn de
las obras por retraso en los pagos.—En ningún caso po
drá el contratista; alegando retraso en los pagos, suspen
der los trabajos ni reducirlos a menor escala 'que !a que
proporcionalmente correponda con arreglo al plazo en que
deban terminarse. Cuando esto suceda podrá la Marina
acordar la rescisión de la contrata.
CAPÍTULO V. DrsPosicioNEs GENERALES.
-Art. 45. Relación de obras efectuadas.—A más de los
documentos señalados en el. artículo 8.°, los concursantes
Presentarán justificaciem de haber realizado obras de la
importancia, cuando menos, de las comenzadas.
En especial manifestarán en qué.aeródromo se halla ins
talado el tipo de puertas que proponen.
Art. 47. Recepción de las obras.—La recepción pro
visional se efectuará por la comisión al efecto nombrada„
asistida por el Ingeniero que haya inspeccionado las obras,
y a dicha recepciów;concurrirá, asimismo, el contratista
o un repfesentante del mismo debidamente aiitorizado,
y caso de no comparecencia, se podrá,,nombrar un repre
sentante de oficio.
Si la Comisión así lo estimara, se procederá a la re
cepción provisional, levantándose el acta correspondiente
y cuya fecha, si fuera aprobada 'por el Ministerio dé Ma
rina, será el comienzo del plazo de garantía d'e un año
señalado en el artículo 7.° De no estar las obras én estado
de ser recibidas en opinión de la Comisión receptora, se
señalarán los defectos que debe subsanar el contratista,
señalando plazo para efectuarlo.
Si el contratista no hubiese curnplido, se declarará res
cindida la contrata, por no terminar las obras en el pla
zo estipulado, a no ser que la Marina crea procedente
concederle un nuevo plazo, que será improrrogab'e.
Art. 48. Liquidación general del contrato.—Recibidas
provisionalmente las.obras, se procederá enseguida a com
pletar el abono del precio del contrato, a base de los an
ticipos bimensuales, por los p'azos ya abonados.
Art. 49. Recepción definiti'va de las obras.—Termina
do el plazo de garantía, se procederá a la recepción defi
nitiva con las formalidades señaladas en el artículo 47
para la provisional, v si se encuentran las obras en el per
fecto estado, se darán por recibidas, y quedará el contra
tista relevado de toda responsabilidad respecto a ellas.
En caso contrario, se procederá en los términos prescri
tos en el último párrafo del citado artículo, ampliándose
en este caso el plazo de garantía.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2.a Las bases para este concurso de proposiciones li
bres, a que' deberán ajustarse los asistentes al mismo, es
tarán de manifiesto en el Negociado i.a de la Sección de
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Intendencia del Ministerio de Marina, y que son las que
cste pliego comprende.
-ha y sitio del,concurso y.presentación de proposiciones.
e
3.a • El concurso se celebrará a las once horas del día
que se anunciará oportunamente, ante la Junta especial
de subastas del Ministerio de Marina, constituida al efec
to en el local destinado a la celebración de subastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá, para ello. También podrán presentarse
en el Negociado dicho Cualquier día no feriado, en horas
hábiles de oficina, desde el día en que se publiquen los
anuncios, correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL, del Ministerio* de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Barcelona, Sevilla .y Vizcaya,
hasta el día anterior al señalado para e concurso.
El pliego. de bases para este concurso se insertará ín
tegramente en el DTARro O1'IcIAL4del Ministerio de Ma
rina, consignándose esta circunstancia en los anuncios que
se publican en los .demás. periódicos oficiales.
En las jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagina y en las Comandancias
de Marina de las provincias de Barcelona, Sevilla y Bil
bao, se recibirán también proposiciones, en horas hábiles
de oficinas, hasta cinco días antes del fijado para el
concurso.
Forma de las proposiciones.
4.a Las proposiciones, redactadas en castellano, se pre
sentarán en pliego cerrado ; serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo ; estarán extendidas en papel sellado
de "tres pesetas sesenta céntimos", clase sexta, y tendrán
debi(laniente salvada cualquier enmienda o Taspadura. En
ellas se consignará, de una manera explícita y concreta lo
siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que,. a riesgo y ventura,
se comprometen a la realización del servicio, libre - de
todo gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pretexto
Proponerse el pago de plazos ni cantidad .alguna al forma
lizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar .del de la
recepción provisional, cuyo mínimo será el de mi año,
según se expresa en el artículo 5.0 de la base T .a
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la, Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcci-ón y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas debidamente (letalladas.
ct) Cm'iles habrán de ser las causas de rescisi¿n
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga se
.entenden'm sin perjuició de los derechos de la Admini-
traci(Sn de Marina para rescindir el contrato) cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condiciono-;
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que
el material construido adolece de defectos insubsanables.
Aceptadóni de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo fine
expresa la base .1.", cuantos documentos juzguen necesa
r:os los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construccio
nes o suministros a que se refiere el concurso y que ofre
cn la suficiente garantía' por su crédito industrial o por
trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán compañar a ,sus proposiciones Los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su~bre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificado de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 6.° del Real decreto
número 2.413, de 24 de diciembre de 1928, mediante la
oportuna certificación, que unirán a sus proposiciones,
que 110 forma parte de las mismas ninguna de las per
sonas comprendidas en los artículos 1.° al 4.° de dicho
Real decreto, siendo rechazadas las proposiciones que ca
rezcan de este requisito.
Depósito provisional.
5." Para tomar parte en el concurso deberá ei licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos, o en las sucursales de las provincias, en me
tálico o valores admisibles por la ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de ciento
veinticinco mil ciento veintinueve pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también antes de dictar una u
otra resolución invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas mo
dificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativa
mente fijados en las bases. La respuesta que a dicha invi
tación cié el requerido deberá concretarse a manifestar
si accede o no a las modificaciones que se le piden, sin
que pueda condicionarlas con la proposición de otras por
su parte.
Fianza definitiva.
7.a El adjudicatario impondrá como fianza .defiinitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5.a, V en el mismo plazo marcado en la
base 8.5, para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio
adjudicado.
Escritura.
8.1 El concursailite a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto se presentará en la Sección de Intendencia del
Ministerio dentfo del plazo de diez días, contados a par
tir de los seis siguientes a» la fecha de la adjudicación del
concurso, previa citación de dicha Intendencia y consti
tución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
t'ir» o no impusiese la fipl-iza definitiva de que trata la
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base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,incurrirá en las responsabHdades pie prefija el artículo 51de la vigente ley de Hacienda publica.
'lec:denles del trabajo.
9.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado alo prevenido en el Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el con
tratista cumplirá lo dispuesto en el Código del Trabajo,
aprobado por Real decrto-ley de 23 de agosto de 1926
sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará 'lanza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros. a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Retiro obrero.
io.a Los que tomen parte como licitadores en este
concurso', deberán acreditar que han cumplido las dispo
siciones vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Gastos.
I•a Serán de cuenta del Contratista : el pago de los
anuncios en los periódicos referidos en la base 3•a, los
derechos del Notario que asista al concurso, el pago de
la escritura del contrato y una 'copia testimoniada de la
misma, que deberá entregar en la Sección de Intendencia
a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de
25 ejemplares impresos de la misma ; los derechos reales
que devenguen el contrato y la fianza; los derechos aran
clarios del material que por no producirse en la Penín
sula introduzca del extranjero ; impuesto de: pagos del Es
tado, timbres y contribución industrial y demás impues
tos establecidos o que se establezcan durante la ejecu
ción del contrato.
Garantía e inspección del trabajo.
•
19a Las obras en construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o Comisión
que designará el Ministro de Marina, la que tendrá en
trada libre en los talleres o establecimientos del construc
tor y recibirán de él gratuitamente cuantos elementos con
sideren necesarios para cerciorarse de la buena calidad
de los materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazar
los todos cuando, a juicio de la inspección, no reúnan las
condiciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su cuen
ta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Colnisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas pertinentes o análogas, rechazándolos si los
juzga deficientes. Se entenderá que los plazos para re
posición de efectos rechazados serán los mismos que los
concedidos para entregarlos, sin que por ello quede exi
mido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá !as c'ertificaciones- que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la
recepción provisional que servirá para empezar a contar
el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestinoes
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
• •
• •
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contratista. para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causa: de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
CuinPlinliento a la le de Contabilidad.
I3.a El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y
reglamentos vigentes en materia de contratación de ser
vicios v obras de la 1VIarina, en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
Intelligencia y cumplimiento del contrato.
4
I4•a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato se ajustará el adju
dicatario a los acuerdos de las autoridades competentes
de Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que
el contencioso-administrativo cuando proceda.
Protección a la "industria nacional.
I5.a Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las personas, Sociedades y Compañías nacionales,
por sí o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a otros
tantos artículos del mismo Reglamento :
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso. sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se -
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por ciento
clel precio que señale la proposición más módica._
Siempre que el contrato comprenda productos exclui
dos de la relación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán
v evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferncia del producto nacional
establecida en el párrafo precendente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del diez por ciento computado so
bre el menor precio de los productos no figurados en di
cha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los de
más impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos
que se originen al efectuar la entrega, según las condicio
nes del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas, deberán cuidar de que copias literales_ de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de
celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o su
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basta), a la Comisión protectora de la Producción Na
cional.
Jornada de trabajo.
16.1 Los licitadores están obligados a declarar en sus
proposiciones las remuneraciones mínimas que percibirán
por jornada legal de trabajo y por horas extraordinarias
los obreros de cada oficio y categoría de los que han de
ser empleados las obras, así como el quedar sometidos a
cuantas obligaciones impone el Real decreto-ley núme
ro 744 de 6 de marzo último (Gaceta núm. 66) aclarado
por la Real orden de 7 del mismo.
Madrid, 31 de agosto le 1929.—El jefe del Negocia
do 1.°, Segundo Martín. V.° B.° : el Intendente general,
Salvador Ramírez.
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE INGENIEROS
Terminado el plazo que señala el anuncio que para cu
brir tres plazas de escribientes de la Maestranza de la Ar
mada vacantes en este Ramo, se inserta en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA del cEa. 21 de octubre
último, número 234, página 2.040, sin que se haya presen
tado operario alguno de la Factoría de la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval de este Arsenal comprendido
en la quinta disposición transitoria del :vigente Reglamen
to de Maestranza, se sacan nuevamente 'a concurso, entre
todos los operarios de este Ramo de Ingenieros; Con arre
glo al artículo 66 del citado Reglamento y derilás disposi
ciones posteriores.
Las instancias para tomar parte en el concurso, 'suscri
tas de puño y letra de los interesados, se dirigirán al ex
celentísimo señor Comandante General de 'este Arsenal,
acompañadas de la documentación correspondiente, y el
plazo de admisión de las mismas terminará treinta días
después de la fecha de publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, empezando
diez días después los exámenes. .
Plazas a cubrir.
Tres plazas de escribientes de Maestranza de la Armada
del Ramo de Ingenieros.
Arsenal de la Carraca, 22 de noviembre de 1929. El
Jefe del Ramo, Juan Campos.
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada, de 12 del ac
tual, la provisión de una plaza de operario de tercera clase,
fogonero, de la Maestranza de la Armada, vacante en este
Ramo, se saca a concurso su provisión entre los operarios
de la Maestranza del Estado al servicio de la Sociedad
Española de Contrucción Naval, con arreglo a lo dispues
to en el vigente Reglamento de Maestranza de la Armada
.y demás disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra de los interesa
dos, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General
de este Arsenal, y el plazo de admisión de las mismas ex
pirará a los treinta días de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de tercera clase, fogonero.
Arsenal de Ferro', 26 de noviembre de I929.—El Jefe
del Ramo, Guillermo Botaz.
MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I .°
Dispuesto por Real urden de este Ministerio, de fecha
23 del corriente, se proceda de nuevo por el mismo a la
venta, sin formalidades de subasta, del .aviso de guerra
Urania, dado de baja en la Armada y fondeado en el Ar
senal de la Carraca, se hace público por medio del presente
anuncio, "debiendo tenerse presente que durante un plazo
de quince días, a partir de la publicación de él por la Ga
ceta de Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio. con
tados desde la fecha que por cualquiera de los dos citados
periódicos oficiales se insertare en último término, se ad
mitirán en este Negociado, en día y hora hábiles de ofici
nas, ofertas para la compra del buque. dirigidas al exce
lentísimo señor Ministro de Marina', en sobre cerrado, y a
las que se acompañarán por separado resguardo de la Laja
general de Depósitos, o de sus sucursales en provincias,
acreditativo de haber efectuado en 'ella el depósito de seis
mil treinta nueve pesetas (6.039 pesetas) en metálico o
en valores .públicos admisibles por la ley, que, como ga
rantía de la oferta, se exige para poder tomar parte en esta
venta, y para la que regirán las condiciones que Sean de
aplicación de las del "Pliego de condiciones" publicado
en el .DI.ARIG OFICIAL DEL, MINISTERIO- DE MARINA nú
mero 243, de 28 de octubre de 1926, que sirvió de base
para las subastas de enajenación del buque celebradas con
anterioridad.
De las ofertas que se presenten, el EXC1110-Sr. Ministro
de Marina podrá elegir la que juzgue más conveniente. o
rechazarlas todas si no las estimase beneficiosas a. los in
tereses 'del Estado.
Madrid; 26 de noviembre de I929.—E1 Jefe del Nego
ciado 1.'9, Manuel González.
=O=
EDICTOS
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navit_
Juez instructor de esta Comandancia de Marina..
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío del nbm
bramiento de patrón de cabotaje de segunda clase el
inscripto de Valencia Angel Serra Fos, deciáro nulo Y
sin ningún valor él expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo.
Barcelona, 20 de noviembre de 1929.-- -El Juez instrucr
tor, Antonio de Midiera.
7.
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval y fé de soltería el inscripto de este trozo
Manuel Ferratje Reixach, declaro inflo y sin valor nin
guno el expresado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, 20 de. noviembre de 1929. - Juez instruc
tor, Antonio de Arfiellera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Hin ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras. -Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.-Explosivos militares reglamentarios.-Trinitrotoluono.-Tetranitrometilanilina.-Acido picrico.-Exani
trodifenilamina.- - Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.-Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.-Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de plomo.-Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.-Cartuchería trazante para avia
ción. -Pgrnbas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de campafia.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartueheria parapistola y revólver.-En general toda clase de pólvoras, ex
• plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva. 11.
Ministerio de Marina
Se vende un tórculo instalado en el antiguo
edificio de la Dirección General de Navegación
(Alcalá, 36) en donde podrá examinarse de 2 a 5
de lo tarde, admitiendo rroposiciones dirigidas a
Oficiales Ayudantía Mayor Ministerio il/larina
hasta el día 10 próximo diciembre.
El pago de este anuncio sera por cuenta del comprader.
MOTORES VE.L.L.INJO
A GASOL■Nu,BENLOL, LCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 a230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electriMenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR HEFERENCIAS A MAS DE 3.000 AIGTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIA [E GUERRA
EJERCITO ESPAHOL
L_9raeat,Dric•
Provenza, 467..Telef. 336 S. M. BARCELONA
